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орГанізація еконоМічноГо співробітництва 
та розвитку (оеср): Місце та роль у світовій 
еконоМічній інтеГрації
Для сучасної міжнародної системи, останнім часом, стали характер‑
ними інтеграційні процеси, які приводять до створення різноманітних 
інтеграційних структур. Такі структури сьогодні класифікуються до‑
слідниками за різними ознаками [1]. Інтеграція, яка в перекладі з латин‑
ської означає взаємопереплетіння, об’єднання окремих частин в єдине 
ціле, сьогодні є явищем багатоаспектним та стосується всіх сфер між‑
народних відносин, включаючи міжнародну економічну систему. Еконо‑
мічна інтеграція, як частина універсальної світової інтеграції, сьогодні 
активно здійснюється на всіх світових континентах. 
1  Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права На‑
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
